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Ce 
numéro du Bulletin, consacré aux enfants et adolescents dans
les bibliothèques », s'imposait au moment où l'attention des déci-
deurs, mais aussi des bibliothécaires et documentalistes, se porte
sur la lecture des enfants, les difficultés de son apprentissage, et la
volonté que la pratique de la lecture se prolonge à l'âge adulte.
Il ne s'agit pas ici de viser l'exhaus-
tivité mais d'approcher la présence
du jeune public dans les biblio-
thèques sous plusieurs angles, avec
des points de vue différents : l'amé-
nageur (architecte, bibliothécaire),
le formateur (bibliothécaire, ensei-
gnant) et bien sûr avec le puzzle
des pratiques très diverses des
bibliothécaires en bibliothèque dé-
partementale de prêt, en biblio-
thèque municipale, à l'hôpital pour
enfants... Ce foisonnement d'idées,
de réalisations, d'expérimentations
est celui d'un secteur très vivant
des bibliothèques publiques en
France... et ailleurs.
Après le congrès de l'IFLA, à Cuba
en août dernier, ce numéro pro-
pose un compte rendu des princi-
paux débats auxquels ont participé
des collègues venus du monde en-
tier. C'est aussi l'occasion de pré-
senter les bibliothèques cubaines
pour enfants.
Ce numéro paraît au moment où
s'ouvre le Xe Salon du livre de jeu-
nesse de Montreuil. L'ABF y tient
un stand. Elle sera présente au col-
loque comme à la journée profes-
sionnelle. Autant d'occasions de
rencontres, de réflexions, de plaisir
de lire...
